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Abstract : Five years have passed since Aug. 1997 when Tenure System began officially in force in Japan.
And the tenure system has made a great progress in promoting staff’s mobility , intensifying scientific research ,
and encouraging organization’s flexibility. But the system also brought a“shock”effect on the personnel reform
of the universities in Japan. This paper has analyzed the quality , character of the system , and also the state and
effect of implement of the system , which may be a reference for the personnel reform in Chinese universities to2
day.
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　　1996 年 ,日本大学审议会公布了《关于大学教师的任期
制 ———以实现大学教育、研究的活性化为目的》的咨询报告。
1997 年 4 月 ,以此为基础 ,日本政府制定了《关于大学教师
等的任期制的法律案》。这一法案经过参众两院审议通过 ,
于 1997 年 6 月正式公布 ,同年 8 月 25 日开始生效。
日本大学引进与推行教师任期制 ,是日本高教界一次具
有“震荡性”的人事制度改革。历经了 5 年之后 ,日本大学的
教师任期制得到了怎样的贯彻与实施 ,究竟带来了什么样的
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1997 年 10 月 ,即任期制法案正式生效两个月后 ,东京
外国语大学校长中岛岭雄首先宣布响应任期制 ,于 1998 年
4 月开始以地域文化研究科国际文化讲座为对象 ,实施教授
5 年、副教授 5 年、讲师 3 年的任期制。而且 ,中岛岭雄还专
门撰文指出 : (1)教师任期制是一个为大学反映了市场原理
以及民意的制度 ,日本传统的旧制大学 ,一直占据了日本学










的国公立大学截至 1998 年 10 月 ,达到 17 所大学或者机关
83 人实行了任期制。到 2000 年 10 月 ,任期制涉及到了 56
所大学或者机关 ,人数达到 607 人。根据 2003 年 2 月出版
的《平成 14 (2002)年度文部科学白皮书》,至 2002 年实行任

















(2)九州大学生命体防御医学研究所也于 2001 年 4 月
全面推行任期制 ,规定实行教授 10 年、副教授 6 年、讲师与
助教 4 年的任期。大阪大学产业科学研究所以助教为对象 ,
设置了 50 个岗位 ,采取任期 7 年的任期制。东北大学金属
材料研究所也于 2001 年 4 月开始全面推行任期制 ,规定教










1997 年 10 月与 1998 年 2 月制定了实施规则 ,并且于 1998
年 4 月同时开始实行任期制。他们推行任期制的共同之处
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根据《平成 14 (2002) 年度文部科学白皮书》,实行任期
制的国公立大学达到 66 所 ,人数达到 1800 人。但是 ,这一
数据 ,不过只是占据了 173 所国公立大学与 7 万教学科研人
员 (2000 年)的冰山之一角而已。而且 ,即便是导入大学教
师任期制的北陆先端科学技术大学院大学与岐阜医科大学 ,
其采取任期制的比率也不过是 29. 8 %(国立大学第 2 位) 与
78. 8 %(公立大学之最)而已。那么 ,为什么成为了法律条文
的大学教师任期制的推行没有得到更为广泛、深刻地贯彻
呢 ? 它究竟遭遇到了什么样的阻力 ,或者说存在了什么样的
问题呢 ?
首先 ,1997 年 6 月《关于大学教师等的任期制的法律
案》颁布之后 ,《朝日新闻》社随即以日本的 95 名国立大学校
长为对象进行了问卷调查。通过回收 73 名大学校长的问卷
(回答率 76. 8 %) ,调查结果显示 :持赞成态度的有 15 位 ,比
例为 20. 5 % ,他们认为任期制会增强人事的流动性 ,打破封
闭的大学现状 ,促进大学研究的灵活性。持反对态度的为 9
位 ,比例为 12. 3 % ,他们认为采取聘任制 ,社会将无法保证
教师可以继续工作 ,造成教师身份的不稳定性。同时 ,他们
也指出缺乏流动性的大学主要集中在旧帝国大学系统为中























































中 ,规定专任教师的聘用期为 3 年 ,“教师 3 年任期之内提出
辞职 ,即便是就任超过了 1 年 ,理事会方若是由此而蒙受损
失 ,可以具有要求损害赔偿的权力。”[11 ]这样的一个规定 ,必
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越它。”[12 ]所以 ,实施任期制的日本大学 ,如何改变依附政府
的官僚主导的形式 ,面对外部主张自身的独立性 ,面对内部





























素有选择地实施。如前所述 ,虽然 2002 年实行任期制的国
公立大学达到 66 所 ,占国公立大学总数 (299 所) 的不到
23 % ,人数也才涉及 1800 人 ,占国公立全职教师 78318
人[14 ]的不到 3 %。因此 ,可以说日本大学教师任期制实施的
选择性很大。
不可否认 ,适应全球化的竞争要求 ,强化大学自身的应
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